







»Iza  jedne  riječi,  teorije, misli  i  filozofijske  preokupacije  treba stajati,  pa 




saopćavanja. Jer tu je čovjek na djelu.« (Kangrga, 1988, Filozofija i društveni 
život, str. 123)









Cijenjeni čitatelji  i  suradnici,  iako smo ožalošćeni smrću Milana 
Kangrge  s  kojim  smo  izgubili  velikog  filozofa  i  čovjeka,  a  ja  osob-
no svog učitelja i mentora, raduje me što vam možemo ponuditi jedan 
svezak Metodičkih ogleda s raznovrsnim zanimljivim prilozima među 




































otvoreni  podjednako. Molim  vas, međutim,  da  se  pri  opremanju  va-
ših članaka pridržavate naših uputa suradnicima. Time ćete sebi i nama 
prištedjeti vrijeme i dodatni trud popravljanja članaka, jer mi vas zbog 
tehničkih nedostataka nećemo odbiti, ali nedostatke ćemo morati zajed-
nički otkloniti. Pri tome je presudno važno da sve što preuzimate iz tu-
đih tekstova uredno označite kao navode uz odgovarajuće bibliografske 
podatke. u protivnom riječ je o plagijatu, a u posljednje je vrijeme bilo 
prilično afera s plagiranjem i učinit ćemo sve da se u našem časopisu 
ne pojave plagirani članci. Iako to nije lako. Teško je poznavati svu lite-
raturu iz koje bi netko mogao nešto »gricnuti«. Ali zato tekstovi uvijek 
prolaze dvostruku recenziju, a uglavnom ih pročitaju i članovi uredniš-
tva. Ni to, dakako, nije jamstvo da neki plagijat neće ostati neotkriven, 
ali prilični su izgledi da neće. Posuđujte, dakle, iz tuđih tekstova, ali či-
nite to ispravno i poštujući autorstvo. uostalom, osim poneke iznimke, 
većina naših autora se i ponaša tako. A sada uživajte u onome što smo 
vam pripremili.
Do čitanja.
Milan Polić
